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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 217 DE 28 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do 
Manual de Organização do STJ, aprovado pela IN STJ/GP Nº 11 de 4/12/2014. 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Sidnei Vicente, matrícula S051912, 
Guilherme Silva Figueiredo, matrícula S064178 e João Francisco Mondadori de Oliveira, 
matrícula S032489, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 050/2015 (Processo STJ 
n. 8088/2015), que tem por objeto a implantação de solução de videconferência e 
multimídia.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Alberto Gonçalves dos Santos 
Júnior, matrícula S060970. 
Art. 3º Para recebimento do mobiliário referente ao contrato 
supramencionado, ficam designadas as servidoras Viviane Menezes Xavier de Souza, 
matrícula S042573, Michelly Bonfim Macedo, matrícula S064607 e Denise Almeida Villa 
Macedo, matrícula S054392. 
Art. 4º No impedimento de algumas das servidoras designadas no art. 3º 
atuarão como suplentes as servidoras Simone Muhlethaler Vidigal, matrícula S021304 e 
Maria Helena Pereira, matrícula S029895.  
Art.5º Fica revogada a Portaria SAD n. 154, de 7 de agosto de 2015. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
ALESSANDRA CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA 
   
 
 
 
